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弟 14図  争 属器 ・石製品実測図
物
(軽 】車及
(208)
r209)
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
・
グ
ｙ
ｌ
ン
ハ
イ
ツ
内
遺
跡
調
査
概
説
！
技
上
の
遺
跡
・
遺
物
調
査
の
結
果
、
本
グ
テ
ン
ド
門
に
は
主
く
渋
積
世
よ
り
人
類
が
生
活
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
次
い
ネ
縄
文
文
化
空
顕
の
道
物
や
、
Ａ
Ｄ
略
々
四
世
紀
頃
の
農
☆
集
〓
ｆ
り
上
、
及
び
ほ
ゞ
奈
長
時
代
項
と
考
え
ら
れ
る
庶
民
集
落
址
の
■
一Ｌ
が
確
認
さ
れ
た
。
前
述
の
ご
と
く
、
報
告
書
編
集
中
の
た
め
、
お
の
お
の
の
時
期
・
性
格
・
文
化
内
容
な
ど
に
つ
い
て
、
未
だ
決
定
的
の
こ
と
は
述
べ
得
な
い
。
本
調
査
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
ギ
最
も
興
味
を
も
ち
、
か
つ
調
査
の
中
心
と
な
つ
た
の
は
、
土
好
手
・
須
恵
器
を
出
土
す
る
竪
穴
詳
―
集
落
址
で
あ
つ
た
。
東
京
西
北
部
丘
陛
地
帯
に
此
の
時
期
の
肇
穴
群
の
多
い
工
と
は
周
知
の
こ
と
で
、
そ
の
代
表
的
な
調
査
と
し
て
、
和
島
誠
一
氏
の
〈〔「，一
板
橋
区
志
村
小
重
沢
に
お
け
る
調
査
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
■
，
本
追
跡
の
集
落
土
は
前
述
の
ご
と
く
竪
穴
の
構
造
、
及
び
出
土
遺
物
ょ
り
、
後
郵
あ
様
相
を
も
ち
、
実
年
代
は
略
々
七
・
八
世
紀
の
頃
に
比
定
さ
れ
る
。
今
当
時
の
武
蔵
の
状
態
を
文
献
に
よ
つ
て
飛
一
る
と
、
天
軍
元
年
（
Ａ
Ｄ
七
〇
一
）
大
宝
律
令
が
れ
行
さ
れ
、
式
群隙
】国
再
は
、　
舛
性
雫
十の
知
々
一大
・
臨
堀
刑
の
同国
と砲
の
中旧
求以
一亡
一統
〈
口
「
こ
　
一軍
十
ヤ
】ら
れ
、
内
に
豊
島
・
秩
父
な
ど
一
九
郡
が
置
か
舟
十
た
。
そ
つ
後
、
続
日
本
紀
に
よ
れ
ば
、
霊
垂
二
年
（
Ａ
Ｄ
七
一
人
誓
面菫
え
を
遷
し
て
一畳
麗
郡
を
置
き
、
き
ら
に
天
平
室
千
三
生
（〔Ａ
Ｄ
七
五
八
）
に
新
羅
人
を
遷
し
て
新
羅
郡
を
置
き
二
一
部
と
な
つ
た
。　
工
●
一
〔
せｎ
）
内
、
豊
島
一郡
を
現
在
の
東
一京
の
山
子
の
西
北
部
中に
比
キ打一
す
る
こ
（
４
）
，こ
は
空一撃
本
の
雰
続
万
の
一
致
オ
ンる
ン
】
ｒ
ら
で
あ
る
、
一倭
名
類
一衆
抄
、
及
び
国
争
一寺
献
進
瓦
に
よ
れ
ば
ぶ
言
【帝一郡
に
は
、
日
頭
、
占
万
、
荒
墓
、　
広
岡
，　
湯
島
、　
余
戸
、　
一駅
家
の
語
郷
が
あ
つ
た
こ
と
が
甲
一え
る
が
、
柴
田
章
恵
氏
は
こ
の
肉
の
広
側
郷
を
現
在
の
ｒＬ
橋
・
練
蔦
・
北
区
の
丘
桂
地
帯
に
あ
て
ヽ
丁
り
れ
る
。
氏
は
そ
の
論
拠
と
し
て
、
新
羅
郡
ｔ
後
の
新
座
郡
で
あ
り
、
現
在
の
実
一上
線
志
木
附
近
、
郎
ち
柳
瀬
・
白
子
川
の
流
一項
を
占
め
、
母
島
郡
「の
西
北
方
に
あ
つ
た
。
続
日
本
紀
に
よ
れ
ば
、宝
亀
十
一
年
、
新
羅
部
の
人
、
沙
良
真
熊
等
二
人
だ
広
間
造
の
姓
を
賜
わ
つ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ナ
弄
一は
広
岡
郷
が
新
羅
郡
に
ま
し
て
い
た
一
訂
左
と
な
し
得
る
。
と
い
う
の
で
あ
一る
。
同
氏
の
甲
■
昨
に
従
う
な
ら
ば
、
本
追
跡
の
上
師
器
件
出
兵
落
辻
も
、
広
岡
部
あ
庶
民
の
そ
れ
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
武
嵐
国
分
寺
壁
出
上
の
豊
島
郡
の
献
進
瓦
に
、
土
師
・
椋
椅
・
珂
部
・
宇
遅
部
な
ど
の
都
一氏
の
名
が
見
え
る
。
然
し
広
岡
郷
に
ど
の
様
な
部
の
集
落
が
あ
つ
た
か
は
今
日
の
処
、
全
く
不
明
で
六
十る
）
ま
た
本
調
査
中
に
源
の
存
在
を
認
め
た
が
、
こ
の
追
求
や
集
落
規
模
り
権
認
は
出
来
な
か
つ
た
。
従
つ
て
古
代
見
研
究
の
焦
点
と
な
つ
Ｌ
い
る
家
族
構
成
、
一例
え
ば
戸
と
軍
の
実
態
的
に
つ
い
て
の
云
ャ古
吉
的
資
料
の
提
供
な
ど
は
出
来
な
か
つ
た
こ
と
を
遺
憾
と
す
る
。
煮
し
乍
ら
荒
川
本
流
の
同
種
遺
野
よ
り
生
代
的
に
は
新
し
い
点
よ
り
、
広
岡
邦
と
い
ぅ
地
域
社
会
を
構
成
し
た
隼
本落
の
一
革
元
と
認
め
る
こ
と
が
出
来
一ょ
ぅ
。
（荻
々
は
不
調
査
資
料
が
不
充
分
で
ほ
ぁ
る
が
、
吉
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